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Daniel & Uvalic-Trumbic, 2011 
 
Schaalbaarheid van onderwijs 
 
…is de gevoeligheid van een leeromgeving 
naar het aantal deelnemende leerlingen. De 
onderwijskwaliteit wordt bewaard en het 
onderwijs is neutraal tegenover de docent 
bandbreedte. 
Doelstelling 




3. Schaal  
 
We willen meer weten over de mogelijkheden hoe 
complexe en betekenisvolle leeractiviteiten ook met 
grote aantallen studenten gebruikt kunnen worden 
zonder dat de docenttijd toeneemt. 
Interactie in het onderwijs 
Anderson, 
2002 










Welke leeractiviteit (inclusief feedback en 
toets methoden/activiteiten) zijn volgens u 
schaalbaar en/of worden vaak gebruikt in 
online onderwijs? 
 
Denk bijvoorbeeld aan MOOCs maar ook 






“ Een goed voorbeeld van een leeractiviteit 
in een MOOC, is van hoge kwaliteit, betrekt 
de studenten en vraagt niet veel docent 
input.” 
Licht je voorbeeld toe.. 
• Doel  (Miller) 
• Context  
• Omschrijving van de leeractiviteit 
• Omschrijving van de toetsing en 
feedback methode 
 1. Doel van de leeractiviteit 
Kies één van de vier levels:  
 
• Weten: kennistoets, MCQ 
• Weten hoe: essay 
• Tonen: simulatie 
• Doen: het uitvoeren van een opdracht in 
het echte leven 
 
2. Korte introductie van de context 
Voorbeeld: 
 
De leeractiviteit vindt plaats binnen de 
context van het Probleemgestuurd 
Onderwijs (PGO). Dit betekent dat de 
studenten in kleine groepen aan problemen 
werken. 
3. Omschrijving van de leeractiviteit 
De studenten bekijken eerst een video en 
lezen vervolgens een tekst over de rol van 
de leraar in PGO. Vervolgens schrijven ze 
een kort essay over de rol van de docent 
binnen een zelfgekozen PGO sessie. Elke 
student geeft schriftelijk peer-feedback. 
Deze feedback zal in de virtuele klas van de 
leeromgeving worden gedeeld. De virtuele 
klas is voor zowel docent als ook studenten 
toegankelijk. 
4. Omschrijving van de toetsing en 
feedbackmethode  
 
De leerlingen lezen het werk van hun 
medestudenten en het gebruiken en rubriek 
om peer-feedback te geven.   
Online document: 
goo.gl/forms/b8OjIHe2qV 
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